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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
 
Dengan ini saya: 
 Nama   : Beverly Valentina 
 NIM   : 00000026485 
 Fakultas  : Ilmu Komunikasi 
 Program Studi  : Jurnalistik 
Menyatakan bahwa saya telah melaksanakan praktik kerja magang: 
 Nama perusahaan : PT. Kompas Gramedia Majalah (CewekBanget.id) 
 Divisi   : Reporter 
 Alamat   : Gramedia Majalah, Jalan Panjang No. 8A  
RT.5/RW.10, Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat 
 Periode magang : 16 Agustus 2019 – 15 November 2019 
Pembimbing lapangan : Indah Permata Sari 
Laporan kerja magang merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti ditemukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun dalam penulisan laporan kerja magang, 
saya bersedia menerima konsekuensi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah 
kerja magang yang telah saya tempuh. 








Perkembangan jaman membuat semua hal mudah diakses melalui internet. 
Mulai dari transaksi jual beli hingga mendapatkan informasi terbaru. Saat ini 
banyak media yang sudah beralih dari cetak ke online. Sebelumnya media 
menyebarkan informasi melalui majalah atau koran, namun sekarang media 
menyebarkan informasi melalui online seperti website atau aplikasi. Perkembangan 
jaman ini juga membuat masyarakat mulai menyadari pentingnya membaca berita 
untuk mendapatkan informasi. Banyak media online yang sudah menyesuaikan 
perkembangan jaman. Media online harus mampu mengikuti keinginan 
pembacanya agar banyak diminati. Salah satu media online yang mengikuti 
perkembangan jaman adalah CewekBanget.id. Media ini menargetkan pada 
pembaca remaja perempuan dengan memberikan informasi tentang perempuan dan 
menggunakan bahasa yang sering digunakan remaja perempuan jaman sekarang. 
Selama melakukan program kerja magang di CewekBanget.id, penulis banyak 
mendapatkan pengalaman dan pembelajaran tentang bagaimana menulis artikel 
berita pada media online dengan baik. Selain itu penulis juga belajar bagaimana 
melakukan interview dengan orang-orang yang dikenal masyarakat luas. Karena itu 
penulis membuat laporan yang berjudul “Peran Reporter Lifestyle dan 
Entertainment Di CewekBanget.id”. Dalam laporan magang ini, penulis akan 
menjabarkan tentang pemahaman penulis dalam melakukan tugasnya sebagai 
reporter lifestyle dan entertainment. Selain itu penulis juga akan menjelaskan 
bagaimana kesinambungan antara pelajaran yang didapatkan selama masa 
perkuliahan dengan pelajaran yang didapatkan selama melakukan program kerja 
magang. 
Kata Kunci: Media Online, Reporter Lifestyle, Reporter Entertainment, 





The development of the era makes all things easily accessible via the Internet. 
From buying and selling transactions to getting the latest information. Nowadays 
many media have already switched from print to online. Previously the media 
spread the information through magazines or newspapers, but now the media 
disseminate information through online such as websites or applications. The 
development of this era also makes people begin to realize the importance of 
reading news to get information. Many online media that have adapted the 
development of the era. Online Media should be able to follow the readers wishes 
for much interest. One of the online media that follows the development of the era 
is CewekBanget.id. These media target the young women's readers by providing 
information about women and using the languages that women often use today. 
During an internship work program at CewekBanget.id, the authors get a lot of 
experience and learning about how to write news articles on the online media well. 
In addition, the authors also learned how to interview with people who are known 
to the wider community. Therefore, the author made a report titled "Role Reporter 
Lifestyle and Entertainment at CewekBanget.id". In this internship report, the 
author will describe the author's understanding in doing his job as a lifestyle and 
entertainment reporter. In addition, the authors will also explain how sustainability 
between the lessons learned during the lecture with the lessons learned during the 
internship program. 
Keywords: Online Media, Lifestyle Reporter, Reporter Entertainment, 






Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas 
penyertaanNya selama penulis melakukan praktik kerja magang. Penulis mampu 
melakukan praktik kerja magang dari awal hingga akhir dan menyusun laporan 
kerja magang hingga selesai. Laporan kerja magang ini dibuat sebagai salah satu 
syarat kelulusan dalam Program Studi Jurnalistik Universitas Multimedia 
Nusantara. 
Selama melakukan praktik kerja magang selama 3 bulan di CewekBanget.id, 
penulis mendapatkan banyak pengalaman, bimbingan, dan pembelajaran dari 
banyak pihak yang bersangkutan. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima 
kasih sebesar-besarnya kepada: 
1. Orang tua yang selalu memberikan dukungan dan doa dari Malang agar 
penulis selalu berusaha dan tidak menyerah. 
2. Richard Victorio, selaku kakak penulis yang rela mengantar dan 
menjemput penulis selama melakukan praktik kerja magang meskipun 
jaraknya jauh. 
3. Bapak Adi Wibowo selaku dosen pembimbing magang, yang sudah 
meluangkan waktunya untuk memberikan banyak masukan dan 
membantu menjabarkan dengan baik apa yang harus dilakukan saat 
menulis laporan kerja magang. 
4. Pihak CewekBanget.id yang selalu memberikan ilmu baru setiap hari 
kepada penulis selama melakukan praktik kerja magang. Terutama untuk 
Kak Indah yang sudah menjadi supervisor sejak pertama kali penulis 
melakukan praktik kerja magang. Serta para staf editor dan reporter 
CewekBanget.id yang ramah dan baik hati untuk membantu penulis 
melewati praktik kerja magang. 
5. Mbak Febby, selaku sekretaris dari Editor in Chief yang sudah membantu 
penulis dalam mengurus Kartu Magang dari awal hingga akhir. 
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6. Mas Heri selaku HRD yang sudah banyak membantu dalam proses 
penerimaan hingga berakhirnya praktik kerja magang. 
7. Randy Aquilla R. selaku orang terdekat penulis yang selalu memberikan 
support saat pengerjaan laporan magang. 
8. Ravika dan Debora selaku rekan magang di CewekBanget.id yang sudah 
saling mendukung dan membantu dalam menjalankan tugas sebagai 
reporter. 
9. Anton, Celine, Silvi, Lubna, Billy, Yunivera, dan Walter yang 
merupakan teman-teman seperjuangan dari UMN dan melakukan praktik 
kerja magang di kantor yang sama. Terima kasih sudah saling berbagi 
pengalaman serta memberikan semangat satu sama lainnya. 
Dan, masih banyak lagi yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. 
Semoga nantinya laporan yang sudah dikerjakan ini dapat dimanfaatkan sebaik-
baiknya untuk dijadikan informasi dan referensi. 
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